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貫 義 久 , 伊 藤 久 雄 .  D ゆ y r i d a m o l e 負 荷 心 筋 シ ン チ グ ラ フ ィ に お け る 逆 再 分 布
現 象 .  c o r o n a r y , フ ( 2 ) : 1 8 8 - 1 9 4  ;  1 9 9 0
仁 田 新 一
1 4 3 - 1 4 6  ;
6 4 ' 山 家 智 之 , 仁 田 新 一 , 片 平 美 明 , 薗 部 太 郎 , 西 條 芳 文 , 永 沼 滋 , 秋 保 洋 ,
柿 沼 義 人 , 田 中 元 直 , 吉 澤 誠 , 竹 田 宏 . 人 工 弁 の 水 力 学 的 機 能 解 析 に よ る 補
助 人 工 心 臓 デ ザ イ ン の 検 討 . 第 1 1 回 バ イ オ メ カ ニ ズ ム 学 術 講 演 会 論 文 集 , : 1 6 9 -
1 7 0  ;  1 9 9 0
補 助
1 9 9 0
6 5 . 片 平 美 明 , 仁 田 新 一 , 山 家 智 之 , 薗 部 太 郎 , 永 沼 滋 , 秋 保 洋 , 林 博 行 , 本
郷 忠 敬 , 佐 藤 尚 , 三 浦 誠 , 毛 利 平 , 田 中 元 直 . 臨 床 用 補 助 人 工 心 臓 の た め の
人 工 弁 の 流 れ の 可 視 化 法 に よ る 評 価 一 傾 斜 型 デ ィ ス ク 弁 と ポ ー ル 弁 の 比 較 一
人 工 臓 器 , 1 9  ( 1 ) : 3 1 9 - 3 2 2  ;  1 9 9 0
6 6 , 北 村 昌 也 , 田 鎖 治 , 遠 藤 真 弘 , 橋 本 明 政 , 仁 田 新 一 , 福 留 明 , 小 柳 仁 . 空
気 駆 動 型 補 助 人 工 心 臓 の 腹 壁 内 植 え 込 み に 関 す る 検 討 一 特 に 単 独 左 心 補 助 に










































山 家 智 之 , 仁 田 新 一 , 片 平 美 明 , 薗 部 太 郎 , 永 沼 滋 , 秋 保 洋 , 柿 沼 義 人 ,
田 中 元 直 , 三 浦 誠 , 内 田 直 樹 , 佐 藤 尚 , 毛 利 平 , 吉 澤 誠 , 竹 田 宏 . 関 連 度
関 数 の 手 法 を 用 い た 補 助 人 工 心 臓 駆 動 下 の 交 感 神 経 活 動 心 拍 性 り ズ ム 成 分 の 解
析 . 自 律 神 経 , 2 8  ( 3 ) : 2 5 8 - 2 6 5  ;  1 9 9 1
7 8
山 家 智 之 , 仁 田 新 一 , 片 平 美 明 , 薗 部 太 郎 , 永 沼 滋 , 秋 保 洋 , 柿 沼 義 人 ,
田 中 元 直 , 三 浦 誠 , 内 田 直 樹 , 佐 藤 尚 , 毛 利 平 , 吉 澤 誠 , 竹 田 宏 . 左 心 補
助 人 工 心 臓 に よ る 心 室 細 動 下 の 循 環 維 持 一 関 連 度 関 数 の 手 法 を 用 い た 交 感 神
経 活 動 電 位 の 周 波 数 解 析 に よ る 検 討 一 . 循 環 制 御 , 1 2 ( 1 ) : 6 9 - 7 6  ル 9 9 1
7 9
山 家 智 之 , 仁 田 新 一 , 片 平 美 明 , 薗 部 太 郎 , 永 沼 滋 , 秋 保 洋 , 柿 沼 義 人 ,
林 博 行 , 田 中 元 直 , 三 浦 誠 , 佐 藤 尚 , 毛 利 平 , 吉 澤 誠 , 竹 田 宏 . 補 助 人 工
心 臓 の 交 感 神 経 活 動 心 拍 性 り ズ ム 成 分 に 与 え る 影 響 一 圧 受 容 体 反 射 シ ス テ ム
の 線 形 性 の 検 討 に よ る 補 助 人 工 心 臓 の 至 適 駆 動 条 件 . 人 工 臓 器 , 2 0 ( 3 ) : 8 9 3 -
8 9 8  ;  1 9 9 1
8 0
山 家 智 之 , 仁 田 新 一 , 片 平 美 明 , 薗 部 太 郎 , 永 沼 滋 , 松 澤 浩 , 秋 保 洋 , 柿
沼 義 人 , 井 筒 憲 司 , 菅 原 重 生 , 田 中 元 直 , 三 浦 誠 , 佐 藤 尚 , 毛 利 平 , 吉 澤
誠 , 和 泉 恭 一 郎 , 竹 田 宏 . 完 全 人 工 心 臓 置 換 動 物 に お け る 血 圧 第 3 級 動 揺
自 律 神 経 , 2 8  ( 6 ) : 5 9 6 - 6 0 1  ;  1 9 9 1
8 1
秋 保 洋 , 仁 田 新 一 , 片 平 美 明 , 山 家 智 之 , 薗 部 太 郎 , 永 沼 滋 , 林 榑 行 , 田
中 元 直 , 三 浦 誠 , 佐 藤 尚 , 毛 利 平 , 吉 澤 誠 , 竹 田 宏 . 左 心 補 助 人 工 心 臓 駆
動 下 の 左 心 室 圧 一 容 積 ル ー プ の 検 討 一 循 環 系 薬 物 投 与 時 の 夕 H 士 事 量 の 変 化 に
つ い て ー . 人 工 臓 器 , 2 0  ( 3 ) : 8 3 5 - 8 4 0  ;  1 9 9 1
8 2 . 青 木 正 則 , 橋 本 弘 之 , 仁 田 新 一 , 薗 部 太 郎 , 檜 山 浩 国
動 ポ ン プ の ポ ン プ 性 能 と 溶 血 性 . 日 本 機 械 学 会 論 文 集  B ,
2 6 7  '  1 9 9 1
8 3 . 片 平 美 明 , 仁 田 新 一 , 山 家 智 之 , 薗 部 太 郎 , 永 沼 滋 , 秋 保 洋 , 林 博 行 , 田
中 元 直 , 佐 藤 尚 , 三 浦 誠 , 毛 利 平 , 和 泉 恭 一 郎 , 吉 澤 誠 , 竹 田 宏 . 補 助 人
工 心 臓 駆 動 制 御 の た め の 心 拍 変 動 ス ペ ク ト ル 解 析 . 人 工 臓 器 , 2 0 ( 3 ) : 8 5 8 -
8 6 4  ;  1 9 9 1
,
8 4 . 林 博 行 , 仁 田 新 一 , 片 平 美 明 , 山 家 智 之 , 薗 部 太 郎 , 永 沼 滋 , 秋 保 洋 , 田
中 元 直 , 本 郷 忠 商 戈 , 佐 藤 尚 , 三 浦 誠 , 毛 利 平 , 永 瀬 敏 夫 . 人 工 心 臓 用 力
ニ ュ ー ラ に 装 着 し た 圧 カ セ ン サ の 評 価 . 人 工 臓 器 , 2 0 ( 3 ) : 6 9 3 - 6 9 8  ; 1 9 9 1
部 . 仁 田 新 一 , 山 家 智 之 , 片 平 美 明 , 薗 部 太 郎 , 永 沼 滋 , 柿 沼 義 人 , 井 筒 憲
司 , 小 林 信 一 , 芳 賀 洋 一 , 田 中 元 直 , 福 寿 岳 雄 , 三 浦 誠 , 佐 藤 尚 , 毛 利
平 . 東 北 大 学 型 補 助 人 工 心 臓 に お け る 内 面 処 理 に よ る 抗 血 栓 性 の 向 上 . 抗 研 誌 ,
4 4  ( 3 ) : 3 0 9 - 3 1 3  ;  1 9 9 2
補 助 人 工 心 臓 用 振






































9 4 . 山 家 智 之 , 仁 田 新 一 , 片 平 美 明 , 薗 部 太 郎 , 永 沼 滋 , 松 澤 浩 , 秋 保 洋 , 柿
沼 義 人 , 井 筒 憲 司 , 菅 原 重 生 , 田 中 元 直 , 三 浦 誠 , 佐 藤 尚 , 毛 利 平 , 和 泉
恭 一 郎 , 竹 田 宏 , 吉 澤 誠 ' 交 感 神 経 情 報 の 検 討 に よ る 完 全 人 工 心 臓 の 駆 動 条
件 の 設 定 . 人 工 臓 器 , 2 1 ( 2 ) : 4 8 9 , 4 9 5  ;  1 9 9 2
9 5
田 中 元 直 , 山 本 厚 子 , 遠 藤 閑 夫 , 高 橋 和 彦 , 西 條 芳 文 , 仁 田 新 一 , 大 槻 茂
雄 , 大 表 良 一 , 大 庭 和 夫 , 大 野 裕 彦 . 超 音 波 パ ル ス ド プ ラ 法 に よ る 局 所 流 量
可 視 化 装 置 の 開 発 . 日 本 超 音 波 医 学 会 講 演 論 文 集 , : 5 1 7 . ; 1 9 9 2
9 6 . 片 平 美 明 , 仁 田 新 一 , 山 家 智 之 , 和 泉 恭 一 郎 , 薗 部 太 郎 , 永 沼 滋 , 秋 保 洋 ,
柿 沼 義 人 , 杉 § 畢 浩 , 井 筒 憲 司 , 佐 藤 尚 , 王 浦 誠 , 毛 利 平 , 吉 澤 誠 , 竹 田
宏 , 田 中 元 直 . 補 助 人 工 心 臓 駆 動 下 の 大 動 脈 圧 と 心 拍 変 動 の パ ワ ー ス ペ ク ト ル
解 析 . 人 工 臓 器 , 2 1 ( 2 ) : 4 7 フ - 4 8 3  ;  1 9 9 2
9 7
仁 田 新 一 , 山 家 智 之 , 片 平 美 明 , 薗 部 太 郎 , 永 沼 滋 , 柿 沼 義 人 , 小 林 信
田 中 元 直 , 檜 山 浩 国 , 橋 本 弘 之 , 福 寿 岳 雄 , 三 浦 誠 , 佐 藤 尚 , 毛 利
平 . 振 動 流 ポ ン プ を 用 い た  C P S  シ ス テ ム の 開 発 . 人 工 臓 器 , 2 2 ( 3 ) : 6 8 9 - 6 9 4 ;
1 9 9 3
1 0 2 . 山 家 智 之 , 仁 田 新 一 , 薗 部 太 郎 , 永 沼 滋 , 柿 沼 義 人 , 小 林 信 一 , 南 家 俊
介 , 福 寿 岳 雄 , 内 田 直 樹 , 佐 藤 尚 , 田 村 耕 平 , 小 出 訓 , 竹 田 宏 , 吉 澤 誠 .
補 助 人 工 心 臓 を 装 着 し た 循 環 系 に お け る 決 定 論 的 カ オ ス 、 自 律 神 経 , 3 0 ( 4 )
4 1 1 - 4 1 8  ;  1 9 9 3
9 8 . 柿 沼 義 人 , 仁 田 新 一 , 片 平 美 明 , 山 家 智 之 , 薗 部 太 郎 , 永 沼 滋 , 秋 保 洋 ,
井 筒 憲 司 , 小 林 信 一 , 芳 賀 洋 一 , 田 中 元 直 , 三 浦 誠 , 佐 藤 尚 , 毛 利 平 , 竹
田 宏 , 吉 澤 誠 . 可 逆 性 心 筋 虚 血 回 復 過 程 に お け る 左 心 補 助 の 有 効 性 一 V 0 及
び E m 畔 の 経 時 的 変 動 の 検 討 . 人 工 臓 器 , 2 2 ( 3 ) : 7 1 8 - 7 2 3  ; 1 9 9 3
9 9 . 山 家 智 之 , 仁 田 新 一 , 永 沼 滋 , 柿 沼 義 人 , 小 林 信 一 , 南 家 俊 介 , 福 寿 岳
雄 , 佐 藤 尚 , 吉 澤 誠 , 小 出 訓 , 阿 部 健 一 . 自 然 心 臓 を 除 い た 循 環 系 に 揺 ら ぎ
は 存 在 す る か ? . 自 律 神 経 , 3 0  ( 4 ) : 3 7 0 - 3 7 4  ;  1 9 9 3
1 0 0 ' 山 家 智 之 , 仁 田 新 一 , 永 沼 滋 , 小 林 信 一 , 田 中 元 直 , 毛 利 平 , 田 村 耕 平 ,
小 出 訓 , 竹 田 宏 , 吉 澤 誠 . 位 相 空 問 に 埋 め 込 ん だ 生 体 の 血 行 動 態 時 系 列 曲 線
の  3  次 元 写 像 の 解 析 . 抗 研 誌 , 4 4 ( 4 ) : 3 7 9 - 3 8 6  ;  1 9 9 3
1 0 1 . 山 家 智 之 , 仁 田 新 一 , 薗 部 太 郎 , 永 沼 滋 , 柿 沼 義 人 , 井 筒 憲 司 , 小 林 信
南 家 俊 介 , 大 沢 上 , 田 中 元 直 , 吉 澤 誠 , 小 出 訓 , 阿 部 健 一 , 高 安 美 佐
,
子 , 高 安 秀 樹 , 阿 部 裕 輔 , 鎮 西 恒 雄 , 井 街 宏 . 生 体 に 揺 ら ぎ は 必 要 か ?
一 人 工 心 臓 に よ る 検 討 . 第 8  回 生 体 ・ 生 理 工 学 シ ン ポ ジ ウ ム 論 文 集 , : 8 1 - 8 6 ;




クタル.循環制御,14 (4):501-508 ; 1993
105山家智之,仁田新一,田中元直,毛利平,吉澤誠,小出訓,阿部健一,竹
田宏.人工循環下の交感神経活動電位における揺らぎ現象の解析.人工臓器,
































1 1 3 . 山 家 智 之 , 仁 田 新 一 , 南 家 俊 介 , 葡 部 太 郎 , 永 沼 滋 , 柿 沼 義 人 , 内 田 直
樹 , 吉 澤 誠 , 竹 田 宏 . フ ラ ク タ ル 理 論 に よ る 交 感 神 経 活 動 時 系 列 曲 線 の 解 析
の 試 み . 自 律 神 経 , 3 1 ( 5 ) : 5 8 6 - 5 8 9  ;  1 9 9 4
1 1 4 . 小 林 信 一 , 仁 田 新 一 , 山 家 智 之 , 薗 部 太 郎 , 永 沼 滋 , 田 中 元 直 , 福 寿 岳
雄 , 毛 利 平 , 葛 西 毅 , 橋 本 弘 之 . 高 速 振 動 流 を 用 い た 体 外 循 環 時 の 血 管 特 性
に 関 す る 検 討 . 人 工 臓 器 , 2 3  ( 1 ) : 3 3 6 - 3 4 1 ;  1 9 9 4
1 1 5 . 鈴 木 篤 史 , 松 木 英 敏 , 仁 田 新 一 , 橋 本 弘 之
電 磁 駆 動 シ ス テ ム の 構 成 に 関 す る 基 礎 的 検 討 .
資 料 , , : 5 1 - 6 0  ;  1 9 9 4
1 1 6 . 仁 田 新 一 , 山 家 智 之 , 永 沼 滋 , 柿 沼 義 人 , 秋 保 洋 , 井 筒 憲 司 , 小 林 信 ・ ・ ' ,
南 家 俊 介 , 福 寿 岳 雄 , 三 浦 誠 , 内 田 直 樹 , 田 林 晄 一 , 福 留 明 , 茂 泉 善 政
純 国 産 型 補 助 人 工 心 臓 の 開 発 と 臨 床 応 用 . 人 工 臓 器 , 2 4 ( 2 ) : 2 6 5 - 2 7 0 ; 1 9 9 5
1 1 7 . 井 筒 憲 司 , 仁 田 新 一 , 山 家 智 之 , 永 沼 滋 , 柿 沼 義 人 , 秋 保 洋 , 小 林 信 一 ,
南 家 俊 介 , 福 寿 岳 雄 , 三 浦 誠 , 佐 藤 尚 , 橋 本 弘 之 , 吉 澤 誠 , 阿 部 健 一 . 電
磁 駆 動 式 振 動 流 ポ ン プ を 用 い た 右 心 バ イ パ ス が 肺 循 環 に 与 え る 影 響 に 関 す る 実
験 的 検 討 . 人 工 臓 器 , 2 4 ( 4 ) : 9 1 9 - 9 2 3  ;  1 9 9 5
1 1 8 . 永 沼 滋 , 仁 田 新 一 . 人 工 心 臓 の 開 発 . メ カ ラ イ フ , 4 2  a 2 )
1 1 9 . 山 家 智 之 , 南 家 俊 介 , 薗 部 太 郎 , 永 沼 滋 , 柿 沼 義 人 , 小 林 信 一 , 秋 保 洋 ,
井 筒 憲 司 , 永 沼 徹 , 大 沢 上 , 仁 田 新 一 , 福 寿 岳 雄 , 三 浦 誠 , 佐 藤 尚 , 内 田
直 樹 , 田 林 晄 一 , 田 中 明 , 吉 住 直 彦 , 阿 部 健 一 , 竹 田 宏 , 高 安 秀 樹 , 吉 澤
誠 . フ ラ ク タ ル 理 論 を 用 い た 人 工 心 臓 に よ る 血 行 動 態 時 系 列 曲 線 の 非 線 形 解 析 .
人 工 臓 器 , 2 4  ( 3 ) : 8 5 2 - 8 5 7  ;  1 9 9 5
振 動 ポ ン プ 型 人 工 心 臓 用 非 接 触
電 気 学 会 医 用 生 体 工 学 研 究 会
1 2 0 . 山 家 智 之 , 南 家 俊 介 , 小 林 信 一 , 永 沼 滋 , 柿 沼 義 人 , 秋 保 洋 , 井 筒 憲 司 ,
永 沼 徹 , 西 條 芳 文 , 仁 田 新 一 , 吉 住 直 彦 , 田 中 明 , 阿 部 健 一 , 吉 澤 誠 , 高
安 美 佐 子 , 高 安 秀 樹 . 精 神 作 業 負 荷 に お け る 循 環 動 態 の 非 線 形 解 析 に よ る ス
ト レ ス 評 価 1 0 . 疲 労 と 休 養 の 科 学 , 1 0  ( 1 ) : 9 3 , 9 8  ;  1 9 9 5
1 2 1 . 小 林 信 一 , 仁 田 新 一 , 山 家 智 之 , 薗 部 太 郎 , 永 沼 滋 , 柿 沼 義 人 , 秋 保 洋 ,
永 沼 徹 , 井 筒 憲 司 , 南 家 俊 介 , 福 寿 岳 雄 , 田 林 晄 一 , 橋 本 弘 之 , 吉 澤 誠 .
体 血 管 イ ン ピ ー ダ ン ス よ り 検 討 し た 振 動 流 型 補 助 人 工 心 臓 の 慢 性 実 験 に よ る 評
価 . 人 工 臓 器 , 2 4  ( 1 ) : 1 3 , 1 7  江 9 9 5
1 2 2 . 雪 田 か お り , 仁 田 新 一 , 小 林 信 一 , 布 田 有 司 . ヘ パ リ ン と メ シ ル 酸 ア フ ァ モ
ス タ ッ ト の 併 用 に よ る L D L  ア フ ェ レ ー シ ス 中 の ブ ラ ジ キ ニ ン 産 生 抑 制 に 関 す る
検 討 . 人 工 臓 器 , 2 4  ( 3 ) : 7 8 4 , 7 8 7  ;  1 9 9 5








































1 3 4 . 山 家 智 之 , 吉 澤 誠 , 那 須 川 , 慎 助 仁 田 新 一 . バ ー チ ャ ル  P T C A  シ ス テ ム の
試 作 . 日 本 バ ー チ ャ ル リ ア リ テ ィ 学 会 大 会 論 文 集 , 1 : 2 2 5 - 2 2 8  ;  1 9 9 6
1 3 5 . 山 家 智 之 , 吉 澤 誠 , 南 家 俊 介 , 小 林 信 一 , 高 安 秀 樹 , 高 安 美 佐 子 , 田 中 明 ,
阿 部 健 一 , 杉 山 由 樹 , 岩 瀬 敏 , 問 野 忠 明 , 仁 田 新 一 . ヘ ッ ド マ ウ ン テ ッ ド
デ ィ ス プ レ イ に よ る バ ー チ ャ ル リ ア リ テ ィ に お け る 心 拍 変 動 の 非 線 形 解 析 . 日
本 バ ー チ ャ ル リ ア リ テ ィ 学 会 論 文 集 , 1 ( 1 ) : 1 0 - 1 5  江 9 9 6
1 3 6 . 山 家 智 之 , 佐 々 木 英 彦 , 南 家 俊 介 , 薗 部 太 郎 ,
仁 田 新 一
収 縮 の ゆ ら ぎ の 解 析 . 第 1 0 回 ゆ ら ぎ 研 究 会 論 文 集 ,
: 2 5 - 2 6  ;
1 3 7 . 山 家 智 之 , 佐 々 木 英 彦 , 南 家 俊 介 , 薗 部 太 郎 , 仁 田 新 一 吉 澤 誠 , 目 黒 泰
一 郎 . 心 内 膜 自 動 解 析 に よ る 左 室 収 縮 の ゆ ら ぎ の 解 析 . 第 1 1 回 生 体 ・ 生 理 工 学
シ ン ポ ジ ウ ム 論 文 集 , : 詔 3 - 5 3 6  ;  1 9 9 6
1 3 8 . 山 家 智 之 , 仁 田 新 一 , 永 沼 滋 , 薗 部 太 郎 , 柿 沼 姜 人 , 秋 保 洋 , 小 林 信 一 ,
南 家 俊 介 , 福 寿 岳 雄 , 田 林 晄 一 , 松 本 英 敏 , 橋 本 弘 之 , 吉 澤 誠 . 電 磁 駆 動
式 の 振 動 流 ポ ン プ を 用 い た 埋 め 込 み 型 補 助 人 工 心 臓 と 自 律 神 経 機 能 . 人 工 臓 器 ,
2 5  ( 3 ) : フ 7 4 - 7 4 8  ;  1 9 9 6
1 3 9 . 山 家 智 之 , 仁 田 新 一 , 永 沼 滋 , 薗 部 太 郎 , 柿 沼 義 人 , 秋 保 洋 , 小 林 信 一 ,
南 家 俊 介 , 福 寿 岳 雄 , 田 林 晄 一 , 松 木 英 敏 , 橋 本 弘 之 , 吉 澤 誠 . 電 磁 駆 動
式 の 振 動 流 ポ ン プ を 用 い た 埋 込 み 型 補 助 人 工 心 臓 と 自 律 神 経 機 能 . 人 工 臓 器 ,
2 5 : 7 4 4 - 7 4 8  ;  1 9 9 6
1 4 0 . 山 家 智 之 , 仁 田 新 ・ ・ ・ , 吉 澤 誠 . 心 臓 血 管 制 御 系 の 非 線 形 解 析 と 人 工 心 臓
B M E , 1 0  ( 4 ) : 4 3 - 5 2  ;  1 9 9 6
1 4 1 . 山 家 智 之 , 南 家 俊 介 , 永 沼 滋 , 柿 沼 義 人 , 秋 保 洋 , 小 林 信 一 吉 澤 誠 高
安 秀 樹 , 高 安 美 佐 子 , 田 中 明 , 吉 住 直 彦 , 阿 部 健 一 , 杉 山 由 樹 , 岩 瀬 敏 ,
問 野 忠 明 , 小 山 田 浩 , 日 下 部 正 宏 , 仁 田 新 一 . 種 々 の ソ フ ト ゥ エ ア に よ る
バ ー チ ャ ル リ ア リ テ ィ に お け る 循 環 動 態 の カ オ ス 的 ダ イ ナ ミ ク ス の 解 析 .
T h e r a p e u t i c  R e s e r c h , 1 7  ( 4 ) : 1 1 1 3 - 1 1 1 6  ;  1 9 9 6
心 拍 変 動 と 左 室
1 9 9 6
1 4 2 . 山 家 智 之 , 南 家 俊 介 , 永 沼 滋 , 小 林 信 一 , 福 寿 岳 雄 , 田 林 晄 一 , 田 中 明 ,
阿 部 健 一 , 吉 澤 誠 , 高 安 秀 樹 , 仁 田 新 一 . 高 次 元 位 相 空 問 内 に 再 構 築 し た 補
助 人 工 心 臓 駆 動 下 に お け る 血 行 動 態 時 系 列 曲 線 ア ト ラ ク タ ー の 相 関 次 元 解 析
人 工 臓 器 , 2 5  ( 4 ) : 7 9 8 - 8 0 3  ;  1 9 9 6
1 4 3 . 山 家 智 之 , 南 家 俊 介 , 内 田 直 樹 , 三 浦 誠 , 吉 澤 誠 , 竹 田 宏 , 仁 田 新 一 . 心
拍 変 動 の パ ワ ー ス ペ ク ト ル に よ る 補 助 人 工 心 臓 駆 動 下 の 自 律 神 経 機 能 評 価






































山 家 智 之 , 大 阪 元 久 , 吉 澤 誠 , 高 安 秀 樹 , 田 林 晄 一 , 大 和 田 直 樹 , 南 家 俊
介 , 静 和 彦 , 小 林 信 一 , 永 沼 滋 , 田 中 明 , 福 寿 岳 雄 , 三 浦 誠 , 斎 藤 寛 和 ,
岸 田 浩 , 早 川 弘 一 , 仁 田 新 一 . 心 臓 血 管 系 の カ オ ス 的 ダ イ ナ ミ ク ス は ど こ か
ら く る の か ? .  T h e r a p e u t i c  R e s e r c h , 1 8  ( 5 ) : 3  - 9  ;  1 9 9 7
山 家 智 之 , 福 留 明 , 薗 部 太 郎 , 小 林 信 一 , 永 沼 滋 , 南 家 俊 介 , 柿 沼 義 人 ,
秋 保 洋 , 静 和 彦 , 福 寿 岳 雄 , 三 浦 誠 , 田 林 晄 一 , 吉 澤 誠 , 仁 田 新 一 . 耐 久
性 と 経 済 性 を 考 慮 し た 胸 腔 内 埋 込 型 完 全 人 工 心 臓 ポ ン プ の 試 作 . 人 工 臓 器 , 2 6
( 1 ) : 1 5 - 2 0  ;  1 9 9 7
1 5 7
1 5 8 . 山 家 智 之 , 本 郷 忠 荷 女 , 小 林 信 一 , 大 和 田 直 樹 , 南 家 俊 介 , 田 林 晄 一 , 松 木
英 敏 , 吉 澤 誠 , 橋 本 弘 之 , 竹 田 宏 , 仁 田 新 一 ・ .  w e a r a b l e  な 埋 込 式 振 動 流 型
補 助 人 工 心 臓 と 自 律 神 経 機 能 . 信 学 技 報 , 1 1 : 8 3 - 8 8 ; 1 9 9 7
1 5 9 , 西 條 芳 文 , 佐 々 木 英 彦 , 大 川 井 宏 明 , 仁 田 新 一 , 田 中 元 直 . 超 音 波 ス ペ ク
ト ロ ス コ ピ ー に よ る 生 体 組 織 の 厚 み 計 i 則 . 超 音 波 医 学 , 2 4 : 5 6 2 . ; 1 9 9 7
1 6 0 . 西 條 芳 文 , 佐 々 木 英 彦 , 大 川 井 宏 明 , 仁 田 新 一 , 田 中 元 直 . 超 音 波 顕 微 鏡
に よ る 微 小 薄 膜 組 織 の 計 測 . 超 音 波 医 学 , 2 4 : 1 2 2 6 . ; 1 9 9 7
1 6 1 . 西 條 芳 文 , 佐 々 木 英 彦 , 大 川 井 宏 明 , 仁 田 新 一 , 田 中 元 直 . 超 音 波 ス ペ ク
ト ロ ス コ ピ ー に よ る 培 養 細 胞 の 音 速 計 測 、 超 音 波 医 学 , 2 4 : 1 4 9 9 . ; 1 9 9 7
1 6 2 . 西 條 芳 文 , 大 川 井 宏 明 , 山 家 智 之 , 仁 田 新 一 . 超 音 波 顕 微 鏡 に よ る 人 工 心 臓
疲 労 評 価 . 医 用 電 子 と 生 体 工 学 , 3 5  ( S U P P 1 2 ) : 5 6 . ; 1 9 9 7
1 6 3 . 西 條 芳 文 , 大 川 井 宏 明 , 仁 田 新 一 , 田 中 元 直 . 超 音 波 顕 微 鏡 に よ る 培 養 細 胞
の 形 態 評 価 .  B M E , 1 1 ( 1 0 ) : 3 7 - 4 1 ;  1 9 9 7
1 6 4 . 西 條 芳 文 , 堀 本 直 幹 , 佐 々 木 英 彦 , 大 川 井 宏 明 , 仁 田 新 一 , 田 中 元 直 . 超
音 波 顕 微 鏡 に よ る 脳 組 織 の 音 響 特 性 評 価 . 超 音 波 医 学 , 2 4 : 1 2 4 3 . ; 1 9 9 7
1 6 5 . 田 中 明 , 吉 澤 誠 , 阿 部 健 一 , 竹 田 宏 , 山 家 智 之 , 仁 田 新 一 , 阿 部 裕 輔 , 井
街 宏 . 人 工 心 臓 用 適 応 乕 1 1 御 系 の 同 定 能 力 と 安 定 性 の 評 価 . 人 工 臓 器 , 2 6 : 1 1 4 -
1 1 8  '  1 9 9 7
1 6 6 . 那 須 川 慎 介 , 吉 澤 誠 , 阿 部 健 一 , 山 家 智 之 , 仁 田 新 一 , 虫 明 元 , 阿 部 康 二 .
反 転 空 間 , 歪 空 間 内 ト ラ ッ キ ン グ に よ る 運 動 失 調 症 検 査 シ ス テ ム . 日 本 バ ー チ ャ
ル リ ア リ テ ィ 学 会 大 会 論 文 集 2 , ・ 1 9 9 7
,
1 6 7 . 仁 田 新 一 , 山 家 智 之 吉 澤 誠 . 振 動 流 型 人 工 心 臓 の 開 発 と 循 環 動 態 の カ オ ス 解
析 に 基 づ い た 新 し い 駆 動 制 御 理 論 の 構 築 . 加 齢 医 学 研 究 所 雑 誌 , 4 9 ( 2 ) : 5 3 -
6 6  ;  1 9 9 8
168仁田新一,西條芳文.超音波顕微鏡の生体組織に対する応用.医学のあゆみ,
186 (5):353-357 ; 1998
169王慶田,山家智之,阿部裕輔,井街宏,吉澤誠,田中明,南家俊介,劉紅
箭,許立慶,仁田新一.動脈圧反射機構をもっ人工心臓自動市噺卸システムの





































劉 紅 箭 , 山 家 智 之 , 阿 部 裕 輔 , 井 街 宏 , 吉 澤 誠 , 田 中 明 , 南 家 俊 介 , 王 慶
田 , 許 立 慶 , 仁 田 新 一 . 振 動 型 完 全 人 工 心 臓 に お け る 血 行 動 態 の フ ラ ク タ ル
次 元 解 析 . 加 齢 医 学 研 究 所 1 晦 志 , 四 ( 3 . 4 ) : 1 2 5 - 1 3 1 ;  1 9 9 8
1 8 0
劉 紅 箭 , 山 家 智 之 , 阿 部 裕 輔 , 井 街 宏 , 吉 澤 誠 , 田 中 明 , 南 家 俊 介 , 王 慶
田 , 許 立 慶 , 仁 田 新 一 . 波 動 型 完 全 人 工 心 臓 に お け る 血 行 動 態 の フ ラ ク タ ル
次 元 解 析 . 加 齢 研 誌 , 4 9  ( 3 , 4  ) : 1 2 5 - 1 3 1 ;  1 9 9 8
1 8 1
王 慶 田 , 山 家 智 之 , 小 林 信 一 , 大 和 田 直 樹 , 本 郷 忠 苛 戈 , 南 家 俊 介 , 劉 紅
女 髭
許 立 慶 , 仁 田 新 一 , 田 林 晄 一 . 振 動 流 ポ ン プ に よ る 左 室 脱 血 左 心 補 助 循目 " ,
環 時 の 血 行 動 態 に 関 す る 検 討 . 加 船 医 学 研 究 所 雑 誌 , 5 1 ( 2 ) : 5 7 - 6 6 ; 1 9 9 9
高 安 秀 樹 ,
日 本 臨 床 生
1 8 2 . 王 慶 田 , 山 家 智 之 , 小 林 信 一 , 大 和 田 直 樹 , 本 郷 忠 苅 文 , 南 家 俊 介 , 劉 紅 箭 ,
許 立 慶 , 仁 田 新 一 , 田 林 晄 一 . 振 動 流 ポ ン プ に よ る 左 室 脱 血 左 心 補 助 循 環 時
の 血 行 動 態 に 関 す る 研 究 . 加 齢 医 学 研 究 " 砕 矯 志 , 5 1 : 5 7 - 6 6 ; 1 9 9 9
1 8 3 . 許 立 慶 , 山 家 智 之 , 本 郷 忠 、 敬 , 小 林 信 一 , 田 中 明 , 南 家 俊 介 , 劉 紅 箭 , 王
慶 田 , 仁 田 新 一 . 高 周 波 振 動 流 を 用 い た 生 体 臓 器 血 流 制 御 法 に 関 す る 検 討 一 高
周 波 振 動 流 が 血 流 分 布 に 与 え る 影 響 に つ い て . 加 齢 医 学 研 究 所 雑 誌 , 5 1 : 1 0 5 -
1 1 2  '  1 9 9 9
1 8 4 . 五 味 田 秀 明 , 吉 澤 誠 , 田 中 明 , 阿 部 健 一 , 山 家 智 之 ,
タ 最 適 化 法 に よ る V 0 と ,  E m 鯉 の 推 定 と 従 来 法 と の 比 較
ポ ジ ウ ム 論 文 集 , : 4 6 5 - 4 6 8  ;  1 9 9 9
,
1 8 5 、 三 浦 剛 史 , 吉 澤 誠 , 田 中 明 , 阿 部 健 一 , 山 家 智 之 , 仁 田 新 一 , 阿 部 裕 輔 ,
鎮 西 恒 雄 , 井 街 宏 . 定 常 流 完 全 置 換 型 人 工 心 臓 の 末 梢 血 管 依 存 性 適 応 、 制 御
人 工 臓 器 , 2 8 : 3 9 4 - 3 9 9  ;  1 9 9 9
1 8 6
山 家 智 之 , 阿 部 裕 輔 , 吉 澤 誠 , 井 街 宏 , 大 阪 元 久 , 田 林 晄 一 ,
竹 田 宏 , 仁 田 新 一 、 カ オ ス の 応 用 に よ る 加 齢 現 象 の 加 速 と 制 御 .
理 学 会 雑 誌 , 2 9  ( 6 ) : 3 3 3 - 3 4 0  ;  1 9 9 9
1 8 7
山 家 智 之 , 吉 澤 誠 , 大 阪 元 久 , 斎 藤 寛 和 , 早 川 弘 一 , 田 林 晄 一 , 高 安 秀
樹 , 竹 田 宏 , 茂 泉 善 政 , 仁 田 新 一 . 自 律 神 経 機 能 の 非 線 形 解 析 と 補 助 人 工 心
臓 の 臨 床 .  T h e r a p u t i c  R e s e a r c h , 2 0  ( 5 ) : 1 4 2 8 - 1 4 3 3  ;  1 9 9 9
1 8 8
山 家 智 之 , 吉 澤 誠 , 大 阪 元 久 , 田 林 晄 一 , 高 安 秀 樹 , 竹 田 宏 , 仁 田 新 一
循 環 系 の カ オ ス の 起 源 と 臨 床 応 用 に つ い て . 加 齢 医 学 研 究 所 雑 誌 , 5 0 ( 1 ) : 1 -
1 6  ;  1 9 9 9
仁 田 新 一 . パ ラ メ ー
第 1 4 回 生 体 生 理 シ ン
189.山家智之,小林信一,南家俊介,田林晄一,吉澤誠,福留明,仁田新一
バーチャルリアリティ技術とマイクロマシーニング技術による人工内臓モニタ





























仁 田 新 一 , 山 家 智 之 . エ . レ ク ト ロ ニ ク ス が 心 臓 を 救 う .  J  I E E  J a p a n , 1 1 1
( 5 ) : 3 8 6 - 3 8 9  ;  1 9 9 1
7
仁 田 新 一 , 山 家 智 之 . 補 助 心 臓 一 わ が 国 に お け る 臨 床 の 現 況 一 . 集 中 治 療 ,
3  ( 3 ) : 2 4 1 - 2 4 6  ;  1 9 9 1
8 . 仁 田 新 一 . 新 型 補 助 人 工 心 臓 广 冶 療 , 7 6 ( 4 ) : 1 2 7 0 - 1 2 7 2  ;  1 9 9 4
9 . 仁 田 新 一 , 山 家 智 之 , 田 中 元 直 橋 本 弘 之 . 拍 動 型 血 液 ポ ン プ . タ ー ボ 機 械 ,
2 2  ( 1 ) : 2 9 - 3 4  ;  1 9 9 4
1 0 . 仁 田 新 一 , 山 家 智 之 , 江 刺 正 喜 . 医 用 マ イ ク ロ マ シ ン 開 発 の 現 況 . 総 合 臨 床 ,
4 7  ( 1 1 ) : 2 8 8 3 - 2 8 8 5  ;  1 9 9 8
1 1 . 仁 田 新 一 , 山 家 智 之 . 医 用 生 体 工 学 の 進 歩 . 日 本 医 事 新 報 , 3 9 1 0 : 1 6 - 2 4 ; 1 9 9 9
1 2 . 仁 田 新 一 , 山 家 智 之 ' 人 工 臓 器 の 近 未 来 . 医 学 の あ ゆ み , 1 8 8 ( 6 ) : 6 4 3 - 6 4 6  ;
1 9 9 9
1 3 . 香 川 謙 , 仁 田 新 一 , 佐 藤 尚
1 1 2 - 1 1 7  ;  1 9 8 7
1 4
山 家 智 之 , 仁 田 新 一 . 人 工 心 臓 の 表 面 処 理
山 家 智 之 , 仁 田 新 一 . 人 工 心 臓 と 生 体 信 号
1 9 9 8
1 5
1 6 . 山 家 智 之 , 仁 田 新 一 . 生 体 循 環 制 御 系 の シ ス テ ム 解 析 と 病 態 生 理 . 計 測 と 制
御 , 3 8  ;  1 9 9 9
Ⅶ . そ の 他 ( 随 想 な ど )
1 , 仁 田 新 一 . 日 本 人 工 臓 器 学 会 へ の 期 待 . 人 工 臓 器 , 2 4 ( 4 ) : 9 0 7 . ; 1 9 9 5
2 . 仁 田 新 一 . 「 循 環 器 系 人 工 臓 器 」 特 集 に よ せ て .  B M E , 1 0  ( 1 0 ) : 1 - 2  ;  1 9 9 6
3 . 仁 田 新 一 . 総 合 科 目 授 業 「 人 間 の 機 能 に 迫 る テ ク ノ ロ ジ ー 」 を 担 当 し て . 東 北
大 学 教 育 セ ン タ ー 広 報 曙 光  1 1 号 , 2 0 0 1 . 4
補 助 人 工 心 臓 の 臨 床 応 用 .  M e d i c a l w a y , 4 ( 1 2 )
表 面 技 術 , 4 3 ( 8 ) : 7 砧 一 7 5 8  ;  1 9 9 2
日 本 物 理 学 会 i 志 , 認 ( 1 ) : 2 1 - 2 7  ;
